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Konsep Green Building perlu banyak diterapkan pada bangunan untuk saat ini. 
Perusahaan PT Baryon Hasta Persada (BHP) memiliki pandangan khusus yang 
sama seperti penulis mengenai konsep Green Building. Kedudukan penulis selama 
kerja praktik sebagai intern arsitek di divisi studio. Pekerjaan yang dilakukan 
seperti merancang konseptual dengan modeling di beberapa proyek, melakukan 
render sesuai kebutuhan perusahaan, dan pekerjaan asisten arsitek. 
Salah pekerjaan yaitu perancangan proyek pasar selayar dengan atap solar panel. 
Sebagai penulis mendapat pengalaman baru untuk mempelajari solar panel dengan 
arsitektur. Pasar menjadi yang merupakan target pekerjaan memiliki konteks yang 
berbeda dari konteks perancangan selama masa perkuliahan. Karena menerapkan 
konsep Green Building berupa atap solar panel. 
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